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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 4 dez. 2015. 
        PORTARIA GDG N. 1.119 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2015. 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, no uso da atribuição conferida pelo capítulo XVII, item 17.2, XI, “m”, 
do Manual de Organização e considerando o que consta do Processo Administrativo 
STJ n. 5051/2015,  
   
  RESOLVE: 
   
  CONCEDE promoção aos servidores adiante relacionados, integrantes 
das carreiras judiciárias, na forma a seguir: 
           
           I – Cargo de Analista Judiciário: 
 Classe B, padrão 10 para Classe C, padrão 11 
Situação Matrícula Nome                                              A partir de: 
Ativo S050274 Hemabio Francino Veiga 29/11/2015 
 II – Cargo de Técnico Judiciário: 
 Classe A, padrão 5 para Classe B, padrão 6 
Situação Matrícula Nome                                              A partir de: 
Ativo S058240 Bianca Zacheu Conti Coelho 05/11/2015 
Ativo S058224 Luana Cristina Thédiga de Miranda 05/11/2015 
Ativo S058208 Nelson Alessandro de Amorim Tavares 05/11/2015 
Ativo S058275 Paula Ramalho Nóbrega Sant'Ana 19/11/2015 
Ativo S058232 Vítor David Souza Galera 05/11/2015 




SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 4 dez. 2015. 
 Classe B, padrão 10 para Classe C, padrão 11 
Situação Matrícula Nome                                              A partir de: 
Ativo S050215 Roberto Buch 07/11/2015 
 
 
Miguel Augusto Fonseca de Campos 
 
